










































































































































































































れている。 1 面と 2 面は朝鮮語による各種記事



























































あり，1895年11月29日以降の 4 面に 2 段を使っ
てなされている。『漢城新報』の紙面は 6 段構
成が基本であるため， 2 段広告ということは紙








































年月 全体 日本 日朝 朝鮮 比率
10月 253 208 7 39 18.2％
11月 251 208 2 41 17.1％
12月 153 130 15 8 15.0％
1 月 173 104 46 26 39.9％
2 月 133 87 30 16 34.6％
3 月 177 133 29 15 24.9％














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 1 月・ 2 月と朝鮮人顧客への販売拡大を図っ
てきた鈴木大坂堂であるが， 3 月に入るとその
方針が一変する。事例31は 3 月 5 日に掲載され



















































































































































































































































































96年の 1 月に中部朝鮮から始まり， 3 月には全
国に拡大していた。この時の義兵闘争は10月に
なり，やっと終息を迎えることになる。記事 9



























































⑷　 朝 鮮 の 初 代 国 王。 太 祖（1335年10月27日 ～
1408年 6 月18日）。本貫は全州李氏。



















































































































三錢／けつねうどん　仝　五錢／ぜんざい   三
錢／うどん　三錢／京城泥峴総代役塲下元諏訪
崎旅館／明治廿八年九月　諏訪崎はつ」
─　　─（　 ）38354
19世紀末の在京城日本人居留民社会──「断髪令」をめぐる動き──
32　正学を守り邪学を斥けるという朝鮮後期の体
制的思想。国内的には朝鮮朱子学を唯一の正学
とし，その他の儒学や仏教を邪学として斥けた。
対外的には華夷思想に基づき，朝鮮を小中華と
自認し，その他の国々を夷狄視した。
（客員研究員　韓国外国語大学校教授）
─　　─（　 ）38453
